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CANDELARIO OBESO 
Uno de los tipos mús distinguidos de nuestra juventud inteligente fue 
sin Juda Co1Hlclario Obeso. Nacido en condiciones de fortuna nada apa-
rentes para hacer una carrera brillante en el mundo de las letras, supo 
vencer todo linaje de obstúculos con una valiente resignación de que hay 
poco · ejemplos, ha<:.ta que llegó a ser estimado generalmente por la ex-
celencia de su carúcter y admirado por las ricas facultades de su inte-
ligencia. 
Obeso naci ó en l\lompox el 12 de enero de: 1849. Hizo allí sus prime-
ros estudios al lad0 de su familia, que le amaba con idolatría; en 1866, 
d e::;pué - de un viaJe penoso por demás, llegó a esta capital y obtuvo una 
l>eca en el Colegio l\1ilitar, que fundó el general l\Iosquera; cerrado éste 
por virtud del golpe del ~3 de mayo de 1867, pasó a la Universidad Na-
ci onal a continuar sus estudios. 
Pinta1· la vida de estudiante de Obeso sería una lal>or difícil, casi 
imposible. L~s condiciones de su carúcter, siempre benévolo y festivo, y 
de .:u fre sca y fecunda imaginación, hacían que su vida de escaseces y 
privaciones fuera menos amarga. No podía proporcionarse libros, y unas 
veces copiaba u s lec c- iones con sumo trabajo, y las más aprendía la con-
f e rencia oyéndola lee r a sus compañeros, ayudado de una poderosa me-
m()ria. E ·caso de Ye ·tido tomando una alimentación mala y mezquina, no 
faltó a su s c:la.·es ni se arredró con su tirante situación: nos refería des-
pué:--, que hubo día. de no poder tomar s ino una taza de chocolate. 
Sus estudios favorito s eran los idiomas y literatura patria; no por 
eso dejó de cur:-;ar con provecho las ciencias política s. Perrnítasenos refe-
nr una anécdota relacionada con él, en los clau stro~. 
:\ ~ i :'t ía Ol,e:o a la tla :e de legi -}ación que daba el doctor Ezequiel 
Ruja s , y no hahía podid o estudiar la lección riel día. Tocóle en turno re-
cita rla , y OIJe ~• l r c:.-olviú no contc. tar una sola palabra a las preguntas 
del prof ·sc¡ J· ni dar u na di sculpa cualquiera al doctor Rojas. Indignado 
¿ . ....; t e, 1 e dijo : 
-Selwr Ohe:o. qu é se hace cc>n u na perso na que es suficientemente 
ma l educada para no ·ontes tar a los que le hal>lan? 
Do ·tur, co11tcslú Obeso imperturbable, no he previ sto el c:a:-;o. 
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Primero en hojas volantes o en periódicos de amigos :·uyos, y luego 
en esa preciosa colección que intituló "Lecturas para tí", publicó artículo.·· 
literarios y poes ías en que se tra s lucía la profunda tri steza que lo domi-
naba y el fu ego de algún intenso amor que no pudo morir en s u co razón. 
''Sotto voce" es sin duda una de sus mejores compos iciones , es su hi : t oria 
íntima, y allí se revela el profundo dolor de ' ' una alma herida" : es una 
queja lanzada al mundo, dulce com o el ritmo de un rui se ñor; no podemos 
menos de reproducirla aquí: 
Obeso tenía la nolJlc pa s ión del amor filial , y al recuerdo de su ma -
dre ausente le vim os mu<.:ha s ve ~ e s a somar lágrimas a sus oj os . Cuánta s 
no habrú vertido la virtuosa anciana po r el hijo de sus entraña ~, s in que 
le quede el consuelo de haberlo vi s to morir entre ·us brazos . 
También dedicó a ella una de la s más hermosa s flores de :- u jardín 
poético, a s í como a s us amigos , a quienes tan to di s tinguía; entre la. últi-
mas, la mej or que conocemos es " El Genio" , que dedicó a Dióge nes A. 
Arrieta. 
Pero lo que forma el adorno m:\ <; bell o de s u co r on a de p oeta es e.;;e 
género exclusivamente suyo que se conoce con el título de ·'Canto:- popu-
lares de mi tierra " , esc ritos en el lenguaje rudo y def ici ente de l boga del 
Magdalena, e impregnados de e-.:a dulee melancolía que re spirun t odo- l o ~ 
cantos de nuestro rnalograd o arnigo. La s má s notables de esa .- produ c-
ciones son "La canción del boga ause nte", "Los pal om os" , "Ad ió: mi mo-
rena" y "Ercantor der m ontará". 
E scribió ademú s Obeso "La familia P igmalión" (n ovela), "Secundi-
no el zapatero" (comedia 1 y su herm oso poema "Lucha de la vida ", en el 
que a la s vece cs tú retratado en c. enas interesantes d e ·u exi s t en ·in. 
Traduj o Obeso una "Túctca militar" y el "Otelo", de Shake3 pearc, y 
publicó vari os libros de enseñanza, como un "Robertson" francé-~ . un o 
inglés y otro italiano, que fuer on mu y bi en ac-eptados por nu estros lw m-
bres de letras y que s irven hny de texto en nuestros princ ipal e::: plan te les 
de educación: estos trabajos dan una iJca clara de la per~eYe rancia y 
laboriosidad de aquel ingeni o colombian o. pe rdido en mala lwra para la 
patria. 
Obeso era casi completamente aj eno a la pnlítiea. Sus co m·i cciP nc:-: 
eran firm es , pero no se apa : ionaba en la lucha diaria de ltl;o; p :-~ rt i dn ::; . Y 
se reía de los afane de sus amigos qu e 0stahan m ezclados en la t" ( ll1l iL' lHia. 
Cuando él creyó que su <·a u sa peli g raba , fue a combatir a Gana pata. y en 
ese rluelo a muerte liiJrad o allí, pel eó como un león; r ec ibiú ('1 gTaLh 1 de 
Teniente Coronel de la República. 
El 29 de junio último, arregland o una pi :-:;tola. Obeso se h iri ó mor h ll-
mentc, y tuvo el co nsuelo de ver al r ededor de s u lec ho de ~uft·imiento s 
a sus fieles y numerosos amigos. La ciencia agotó s us reeur :'= n . lo"' cui -
dados de aquellos fueron inútiles, y le vimos expirar S<.'rcno y fth.' dc a 
las seis de la tarde del 3 de juli o. T odo el mundo lamentó esa JlL' rdida. Y 
al día siguiente se vio <.:uúnta era la estimación qu e había salJi lo caplars<.' 
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Candelaria en esta sociedad. Las Cámaras Legislativas se apresuraron a 
expresar su condolencia por la deplorable pérdida, en proposiciones hon-
rosísimas que fueron aprobadas unánimemente. 
El cadáver llevado hasta el cementerio a hombros de sus amigos, era 
acompañado por personas de todas las edades y condiciones: allí se die-
ron cita todos los gremios, para dar una prueba palpable de cuánto saben 
conquistar en una sociedad civilizada un elevado carácter, un talento bien 
cultivado y la práctica de notables cualidades ... 
JULIO A:&EZ 
(Papel Periódico Ilustrado número 73. Págs. 18 y 19). 
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